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INTRODUCCIÓN A LA 






























































































PREVENCIÓN DE DEFECTOS 

















EN NEUROLOGÍA DEL 












EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA DEL 










ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
NEUROLOGÍA DEL 




































































































































































ANÁLISIS DE PUESTOS DE 























CURSAR Y ACREDITAR 
26 UA
  72  HT




CURSAR Y ACREDITAR 
10 UA
 24  HT






  52 HT






















4 LÍNEAS DE 
 SERIACIÓN
* NO SE CONTABILIZAN LAS UA Y 
CRÉDITOS PORQUE VARIA DE ACUERDO 
A LA ELECCIÓN DEL ALUMNO
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          54
UA OPTATIVAS                   5 
UA A ACREDITAR             59
CRÉDITOS           444
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
18+* UA PARA CUBRIR 
122+* CRÉDITOS
TOTAL DEL  NÚCLEO 
SUSTANTIVO
26+* UA PARA CUBRIR 
235+* CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL 
10+*  UA PARA 
CUBRIR
  67+* CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 16 CRÉDITOS 
PARA COMPLETAR LAS 5 UA Y 
LOS 20 CRÉDITOS ESTABLECIDOS
NÚCLEO SUSTANTIVO OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 16 CRÉDITOS 
PARA ACUMULAR O COMPLETAR LAS 
5 UA Y LOS 20 CRÉDITOS 
ESTABLECIDOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 4 PARA 
CUBRIR DE 0 A 16 CRÉDITOS
